















Land dispute has become the most important form of civil disputes in rural areas in Heilongjiang 
Province. Based on field survey, institutional factors and the solutions of rural land dispute are 
studied in this paper. After the second land contract, the state introduced a large number of 
preferential agricultural policy, which caused changes in land value, resulting in differences 
reactions between the farmers, thus lead to the farmers who have go out returned home. 
Institutional factors were the most important reason of rural land dispute in recent years. 
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1. 1984年 1月 1日，中共中央《关于一九八四年农村工作的通知》，提出了土地承包期延
长到 15年； 
2. 1995年 3月 28日，《国务院批转农业部<关于稳定和完善土地承包关系的意见>的通知》； 
3. 1997年 8月 27日，《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步稳定和完善农村土地
承包关系的通知》； 
4. 1999年 12月 21日，《国务院办公厅关于进一步做好治理开发农村‘四荒’资源工作的
通知》国办发[1999]102号； 
5. 2002年 3月 27日，《国务院办公厅关于做好 2002年扩大农村税费改革试点工作的通知》
国办发〔2002)25号； 
6. 2002年 7月 20日，《中共黑龙江省委、黑龙江省人民政府关于印发<黑龙江省农村税费
改革试点实施方案>的通知》（黑发[2002]9号）； 
7. 2002年 7月 26日，《黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省农村税费改革有关配
套文件的通知》（黑政办发[2002]38号） 
8. 2002年 8月 29日，《中华人民共和国农村土地承包法》（2002年 8月 29日第九届全
国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过 2002年8月29日中华人民共和国主席
令第 73号公布 自 2003年 3月 1日起施行）； 
9. 2002年 9月 26日，《人民调解工作若干规定》，自 2002年 11月 1日起施行； 
10. 2003年 12月 1日，《中华人民共和国农村土地承包经营权证管理办法》（农业部令第
33号），  生效日期 2004年 1月 1日； 
11. 2004年，中央下发《中共中央 国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》； 
12. 2004年 4月 30日，《国务院办公厅关于妥善解决当前农村土地承包纠纷的紧急通知》
（国办发明电〔2004〕21号）； 
13. 2004年 5月 13日，《黑龙江省人民政府办公厅印发关于妥善解决农村土地承包纠纷问
题若干意见的通知》（黑政办发[2004]17号） 
14. 2005年9月，最高人民法院《关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》； 
15. 2009年 6月 27日，《中国人民共和国土地承包经营纠纷调解仲裁法》（2009年 6月 27
日第十一届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过  2009年 6月 27日中华人民
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  选自在水岭县的调查记录。 




  根据我在 2001年的调查，税费改革前，
农民耕种普通经济作物，一亩地的收益一般在
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